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1979 TENTATIVE STARTERS 
(As of Oct. 22, 1979)





SE 81 Jim Hard (5-10, 170, Sr.)* LE 87 Pat Curry (6-5, 222, So.)*
LT 68 Pat Norwood (6-3, 230, So.)* LT 73 Bret Barrick (6-5, 235,Jr.)**
LG 67 Mark Eickeimann (6-0, 230, Sr.)* SLB 42 Jim Hogan (6-0, 210, Sr.)*
C ' 65 Guy Bingham (6-3, 240, Sr.)*** MLB 47 Kent Clausen (6-5, 235, Jr.)**
RG 66 Carlton Lamb (6-1, 230, Jr.) QLB 40 Barry Sacks (5-11, 190, Sr.)***
RT 75 Brian McHugh (6-5, 230, Jr.)** RT 56 Arnie Rigoni (6-1, 225, Jr.)**
TE 89 Allen Green (6-3, 225, Sr.)*** RE 74 Sam Martin (6-4, 220, Sr.)***
QB 16 Bob Boyes (6-3, 200, Sr.)* LCB 26 Ed Cerkovnik (5-9, 165, Sr.)**
FB 29 Doug Egbert (6-0, 185, Sr.)*** RCB 27 Scot Ferda (5-10, 170, Sr.)**
FL 82 Bill Lane (5-10, 160, Jr.)* SS 20 Jay Becker (5-11, 175, Jr.)**
















TE 84 Bubba Melcher (6-3, 210, So.)
RT 66 David Hann (6-5, 225, Sr.)
RG 68 Rick Pettenger (6-4, 250, Sr.)
C 57 Tom Crowell (6-2, 228, Sr.)
LG 51 Roberto Selden (6-0, 250, Sr.)
LT 78 Eric Sanders (6-6, 240, Jr.)
SE 82 Jeff Wright (6-0, 175, Sr.)
WB 19 Jeff Jones (5-11, 185, Jr.)
FB 27 Frank Hawkins (5-11, 202, Jr.)
RB 21 John Vicari (5-10, 190, So.)
QB 12 Larry Worman (6-2, 195, Sr.)
DEFENSE
LE 33 Mike West (6-3, 205, So.)
or 53 Russ Musselman (6-3, 215, Jr.)
LT 64 Mike McGowan (6-3, 250, So.)
MG 86 Bill Gravert (6-6, 225, Fr.)
RT 77 Don Smerek (6-7, 240, Sr.)
RE 50 Tom Jones (6-2, 210, Sr.)
LB 55 Travis Harper (5-11, 216, Sr.)
LB 22 Manny Rodriguez (5-11, 210, Sr.)
LCB 45 Joe Saunders (6-0, 170, Jr.)
RCB 31 Anthony Bradley (5-10, 170, Fr.)
SS 23 Rollins Stallworth (6-1, 180, Jr̂
FS 42 Lee Fobbs (6-4, 177, Sr.)
SPECIALISTS
Placements 1 Fernando Serrano
Punts 15 David Heppe
KO Return 13 Morris Harper
82 Jeff WrightPunt Return
